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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab Soalan No. 1 di Bahagian A dan SATU (1) soalan di Bahagian B.
Bahagian A - WAJIB dijawab .
1 .
	
Buat satu cadangan penyelidikan sosial tentang persepsi kakitangan agensi-agensi
kerajaan Negeri Pulau Pinang terhadap masalah "Rasuah" (Corruption) di tempat
kerja. Bincang tentang proses penyelidikan (soalan penyelidikan, tujuan, objektif,
teknik dan rekabentuk penyelidkan, hipotesis, persampelan, ujian pilot,
"limitation", isu-isu etika dan lain-lain). Andaikan bahawa kajian ini dianjur oleh
Badan Pencegah Rasuah Malaysia .
[100 markah]
Bahagian B - Jawab SATU (1) soalan sahaja.
2 . (i) Apakah itu kaedah kajian soalselidik?
(ii) Apakah tujuan kaedah kajian soalselidik?
(iii) Huraikan jenis-jenis kaedah kajian soalselidik.
(iv) Bincangkan tentang kekuatan dan kelemahan kaedah kajian soalselidik .
(v) Bincangkan tentang isu-isu etika yang munkin timbul dan cara untuk
mengelakkannya apabila menggunakan kaedah tersebut.
[100 markah)
4.
	
(i) Apakah itu kaedah kajian temubual?
(ii) Apakah tujuan kaedah kajian temubual?
(iii) Huraikan jenis-jenis kaedah kajian temubual .
5 . (i) Apakah itu kaedah kajian ujikaji (experiment)?
(ii) Apakah tujuan kaedah kajian ujikaji?
(iii) Huraikanjenis-jenis kaedah kajian ujikaji.
3 . (i) Apakah itu kaedah kajian pernerhatian?
(ii) Apakah tujuan kaedah kajian pemerhatian?
(iii) Huraikan jenis-jenis kaedah kajian pemerhatian.
(iv) Bincangkan tentang kekuatan dan kelemahan kaedah kajian pernerhatian .
(v) Bincangkan tentang isu-isu etika yang munkin timbul dan cara untuk
mengelakkannya apabila menggunakan kaedah tersebut .
(iv) Bncangkan tentang kekuatan dan kelemahan kaedah kaiian temubual.
(v) Bincangkan tentang isu-isu etika yang munkin timbul dan cara untuk
mengelakkannya apabila menggunakan kaedah tersebut .
(100 markah]
(iv) Bincangkan tentang kekuatan dan kelemahan kaedah kajian ujikaji .
[100 markah]
(v) Bincangkan tentang isu-isu etika yang munkin timbul dan cara untuk
mengelakkannya apabila menggunakan kaedah tersebut.
[100 markah]
